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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل أنزل اإلسالم دينا كامال، وعهد ملن إعتنق بو جنة الفردوس نزال،الصالة 
. والسالم على حممد نبيا ورسوال وعلى آلو وأصحابو ومن إختذ اإلسالم لو سبيال
فقد قررت كلية علوم الًتبية والتعليم شعبة اللغة العربية يف اجلامعة : أما بعد
اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان على طالهبا الذين قامو بإمتام دراستهم يف إعداد 
. رسالة علمية شرطا الزما عليهم لنيل شهادة من ىذه الكلية
لرسالة علمية باللغة العربية أن اوقررت أيضا على طلبة شعبة اللغة العربية على 
موافقا بشعبتهم فيها، ترى الكاتبة الرسالة أن ىذه الوظيفية صعبة ثقيلة على الطالب، 
وال ينفي أنو ضعيف عن اللغة العربية، بناء علىتاما على تنفيذىذا العمل وحده إال 
بأشرف األستاذين الكرميُت إلشراف الكتابة ىذه الرسالة 
: الرسالة اريد أن اقدم الشكر إىلهمع اإلنتهاء من كتابة ىذ
 لوبيس أفندياألستاذ علىاسرون لوبيس املاجستَت املشرف األول األستاذ سوفرين . ١
املاجستَت املشرف الثاين كانا على استعداد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدمي 
. االبحثاإلرشاد والتوجيو يف إعداد ىذ
 احلاج إبراىيم سَتجيار، رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج استاذ الدكتور. ۲
. سيدمبوان الذي وافق ىذه الدراسة
 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية الدكتور ليليا حلدا عميد كلية الًتبية و علوم التعليم. ۳
. بادانج سيدمبوان
األستاذ حممد يوسوف فولنج املاجستَت رئيس شعبة اللغة العربية كلية الًتبية التعليم يف . ٤
. اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان الذي قدم التوجيو هلذه الرسالة
يوسري فهمي املاجستَت، رئيس يف املكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج .ه
سيدمبوان قد بذال جهده ساعدوين اىل الكتب اليت ترتبط هلذا البحث، واليت الشكر 
. إىل كل موظفُت املعهد قد بذلوين أيضا جلمع املعلومات والبيانات
، اللذان ساعداين، سواء معنويا وماديا ال سييت أمينو لوبيس وأمي الًتمزىنسوتيونايب . ٦
. البحثهنائية، كي أمتكن من استكمال إعداد ىذه 
وأيضا الشكر إىل اخي على حسن تنجونج، أخيت نور أديلة لوبيس، أخيت يسريدا . ٧
رزقي لوبيس وأخي خَت األنصاري لوبيس، الذين يشجعونٍت باحلماس والقوي حىت 
. أكملت إعداد ىذ البحث
 ةلطيف, خَتل انور, اغوس درموان, محيد ىرينا, والأنساىن أصدقائيت زينب سَتجر. ٨
. سيىت أمينة و أصدقائيت اخرى, فائسة ىٌت, ىرحف
قد تيقنت ان يف ىذه البحث، وجدت النقصان، واألخطاء الشائعة لذلك ارجو 
من القارئُت، والعارفُت الذين عرفوا عن املعلومات املوجودة يف ىذه البحث اإلنتقادات 
. واملالحظات حىت تكون الرسالة قريبة إىل الكمال، احلمدهلل رب العاملُت









  حليمة السعدية: اسم  
 ١٤۲۰٤۰۰۰۰٩: رقم القيد 
 ٦-١ةأي من جر التي وردت في سورة النساءالنى حروف امع: موضوع 
أخرى  ةأصغر لغة ، كما هو احلال يف لغ (اجلمل بالعربية)يف قواعد اللغة العربية ، الكلمات 
 الذي حيصل على أكثر من ذلك. الفعل و احلرفو االسم إىل ثالثة أنواع ؛ األول ميكن جتميعها
 من  يف هذه احلالة لن يكون سوى عدد قليلالباحثومع ذلك ، فإن . جيعل من السهل التعلم
 ر ، والتفاهم ، والتقسيمحرف اًفال سيما  اقشة اجلزء األخري ، وهي األمور املتعلقة باحلروف
 .والوظيفة ومعانيها
أواللغة سهلة ، .  هو احلرف الذي حيتوي على الكلمة بعد أن تصبح تقدميةاجلرحرف 
املناقشة يف هذه األطروحة .  حلركة الكسرةهو احلرف الذي حيتوي على الكلمة بعده اجلر احلرف
املشكلة اليت .  النحو مع هنج العلمسورة النساء يف حروف اجلرحول معىن ل تدور حول الدراسة
    النساء من أية حروف اجلر الواردة يف سورة :أثريت يف صياغة هذه املشكلة تتضمن شيئينوهي
 .٦-١ سورة النساء من أيةو معاىن احلروف اجلر الواردة يف .  ٦-١
الطريقة املستخدمة هي الطريقة النوعية الوصفية، التيهيجمع البيانات، وهي طريقة التوثيق 
 يف مناقشة باحثني من سورة النساء  .يف شكل قاموس والكتب املتعلقة باللقب يف هذه الدراسة
. استخدم أسلوب بياين هذا هو األسلوب الذي يفسر آراء العلماء املتعلقة هبذه األطروحة
 هي ٦-١و حالصة هذه البحث هي ان حرف اجلر الواردة يف سورة النساء من اية 
ومعاىن حروف اجلر الواردة ىف سورة النساء من .  و الالم، الباء، ىف ، على، عن ، اىل،من: حروفها
هذه معاىن . بيان اجلنس و ظرفية و البدل و ملصاحبةولتعليل و البدل وتوكد:  معانىها هي٦-١اية 







, على, عن, اىل , من: كانت حروف اجلر ىى ىف ىذه البحث اما اخلالصو
ىف أية ادلراد باحلرف يف ىذا البحث ىو حتصر .الالم, الكاف. الباء, رب, ىف
 .٦-۱للحروف اجلر الوارادة ىف سورة النساء 
:  فيهذا لبحثهيكمايليامااخلالصة
, على, عن, اىل, من: ىي ٦-۱حروف اجلر الىت وردة ىف سورة النساء من أية .١
. الالم, الباء,ىف
معٌت من ىف اية :  ىى ٦-١سورة النساء من أيةمعاىن احلروف اجلر الواردة يف .٢
معٌت اىل ىف ىذه البحث مبعٌت .  للتأكيد و للتعليل٦-١سورة النساء من اية 
معٌت عن ىف ىذه . و تسمى ادلبينة الهنا تبني أن مصحوهبا فاعل قبلها" عند"
معٌت . و معٌت ىف للتعليل. معٌت على ىف ىذه البحث دلصاحبة. البحث لبدل
معٌت الالم ىف ىذه البحث . الباء ىف ىذه البحث لبدل وللتعدية و للتأكيد
 .للتعليل
ىذه الدراسة مكرسة على القارئ أنيفهم حمتويات الرسالة اليت وردت يف 







 - القًتاحات ادلؤلف يطلب أخرى مرة جرة الرسالة فهم استخدام يتم      حىت
 :وىي
 ، العربية اللغة تعليم معلمي سيما وال ، التدريس ىيئة أعضاء جلميع. ۱
. القرآن من الكرمية اآلية يف ترد اليت اجلرة معٌت معٌت باستمرار الستكشاف
 .اهلل آيات حيبون الذين ادلسلمني من جيالً  وسيكونون
 وذوي منهم الكبار وخاصة ، وادلسلمني ادلسلمني مجيع يكون أن ادلتوقع من. ۲
 النساء سورة يف وخاصة ، القرآن معٌت لدراسة فهمهم لزيادة والذكاء، الذكاء
 يف اليومي السلوك ممارستها وميكن اآلية من دروس أخذ أجل من ٦-۱ اآليات
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 البحثخلفية . أ
Bahasa arab merupakan bahasa yang dengannya  Allah turunkan Al 
Quran dan dengannya pula ibadah tertentu bisa diterima atau dianggap 
sah. Al-qur’an diyakin oleh umat islam sebagai kalamullah yang mutlak 
benar, berlaku sepanjang zaman, sebagai penjelasan atau penerangan 
bagi seluruh manusia juga mengandung ajaran . Al-qur’an merupakan 
petunjuk berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia didunia 
ini dan di akhirat nanti. 
1
 
 ومعو ميكن قبول بعض  اللغة العربية ىي الغة اليت يستمد منها اهلل القرآن،   
اعتمد ادلسلمون ان القران وحي  عن اهلل  سبحان .العبادة أو اعتبارىا مشروعة
ميان بو صاًف على العصور كتبيان و تنوير لكافة الناس كما حيتوي إالوجب . وتعاىل 
ه القرآن ىو دليل على أشياء سلتلفة تتعلق باحلياة البشرية يف ىذ. أيضا على التعليم
.  ويف اآلخرةدنياال
 تعليم الدين نو مها اساسا, أما اللغة العربية ىى لغة القرأن  و اللغة احلدث
 ألمة االمسلمني مقص. كتب الدين االسالم أكثر كاتب باللغة العربية. االسالم
Ajaran dan petunjuk Al-qur’an tersebut berkaitan dengan berbagai 
konsep yang amat dibutuhkan oleh manusia dalam mengarungi 
kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak.Untuk dapat memahami 
ajaran Al-qur’an tentang berbagai masalah seseorang harus melewati 
jalur tafsir sebagaimana yang telah dilakukan para ulama.
2
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تعليم وتعليمات القرآن تتعلق مبفاىيم سلتلفة حيتاجها البشر يف التنقل حبياتو يف 
لتكون قادرة على فهم تعليم القرآن عن سلتلف ادلشاكل جيب أن . ويف اآلخرةدنيا ال
 . من قبل العلماءىامتر عرب ادلسار التفسري كما فعل
Untuk belajar bahasa arab kita perlu memiliki beragam kunci untuk 
membuka setiap pintu yang terikat dengannya dan membutuhkannya, 
diantara kuncinya adalah mengetahui banyak kosa kata, kaidah 
nahwu,sharaf, dan berbagai ilmu pendukung lainnya.
3
 
لتعلم اللغة العربية حنن حباجة إىل رلموعة متنوعة من ادلفاتيح لفتح كل باب ملزم 
رف، الص,حونالهبا وحتتاج إليها، من بني ادلفتاح ىو معرفة العديد من ادلفردات، 
 .وغريىا من العلوم الداعمة األخرى
Secara  idealis teologisAllah telah menurunkan kitab – kitab sucinya 
kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia, diantara kitab – kitab 
suci itu adalah  Al-Qur’an .
4 
 ، أرسل اهلل كتبو ادلقدسة إىل الرسل كدليل حلياة اإلنسان ، ومن ميانمن ناحيةاإل
 .بينها القرآن
 :وىذا ماقالو تعاىل يف كتابو الكرًن يف سورة العمران  
             
ىو التنوير لكل البشرية ، والتعليمات والدروس  (القرآن الكرًن)ىذا : معٌت 
. للصاحلني
التوجيهات لكل شخص ، وىي يف شكل العقل والذكاء وادلعرفة لتطوير اإلرشاد   
إن أمة اإلسالم تعرف . للحصول على السعادة يف الدنيا واآلخرة مع النيب زلمد
 .وتفهم أن النيب أرسل إىل البشرية يهدف إىل األخالق الكاملة




Suyutidan Mahalil, Tafsir Al-jalalaini ( T.t: Haramaini, 1998), hlm.2. 
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يستطيع بو اإلنسان . منح اهلل اإلنسان العقل الذي مييز بني ادلخلوقات األخرى 
أن يفكر أشياء سلتلفة إما رلردة وإما ملموسة حبواسو اخلمس، مث يربطها مبعلومات 
ويستطيع أن مييز بني اخلري والشر . ومن ىنا متت عملية التفكري. سابقة حيصل عليها
والوسيلة اليت يستخدمها . والنفع والضر مث يعرب األفكار وادلشاعر اليت جتري يف ذىنو
. اإلنسان لتعبري كل ما يفكره ويشعر بو ىي اللغة
 
أداة من األدوات، يظل الناس يستعملوهنا ما نفعتهم، ونقلت أفكارىم إىل   اللغة
يتصل الناس بينهم باللغة وميكن ذلم أن يورثوا الثقافات واحلضارات . عقول من حوذلا
 .تتكون اللغة كاألداة من عناصر سلتلفة ومتنوعة. لألجيال التالية
نظرا ألمهية اللغة العربية لغة . أما اللغة العربية فهي تعد من أغٌت لغة يف العامل
دولية، فظهر ارتفاع رغبة ادلتعلمني من بالد شىت يف تعلم اللغة العربية ولديهم 
وكما عرفنا أن بالد إندونيسيا أكثر سكاهنا مسلمون، فليس من . أىدافهم ادلتنوعة
ادلستغرب أهنم حباجة إىل تعلم اللغة العربية لكي يفهموا أحكام الشريعة اإلسالمية 
اليت تنبثق من ادلصدرين األساسني القرآن الكرًن واحلديث الشريف، ومها مكتوبان 
 .باللغة العربية
ليس ىناك شك يف أن تعلم . ىناك العديد من الطرق لتحقيق ىذا اذلدف 
تتعلق تعاليم القرآن وتعليماتو مبفاىيم سلتلفة حيتاجها .لغة يتطلب الصرب ولفًتة طويلة
لكي نكون قادرين على فهم .ويف اآلخرةدنياالالبشر بشدة يف استكشاف حياتو يف 
تعاليم القرآن حول ادلشاكل ادلختلفة، جيب أن مير ادلرء عرب ادلسار التفسري كما فعل 
لتعلم اللغة العربية ، حنتاج إىل رلموعة متنوعة من ادلفاتيح لفتح كل باب . العلماء
و لنحو مرتبط بو وحنتاج إليو ، من بني األمور األساسية معرفة العديد من ادلفردات وا




Nahwu menjadi salah satu kunci untuk memahami bahasa arab 
lbihmendalam. Karena dengan belajar ilmu nahwu kita bisa membaca 
teks – teks bahasa arab dengan baik dan benar, sehingga arti yang 




ألنو مع حنو ميكننا قراءة . حنو أحد مفاتيح فهم اللغة العربية بشكل أعمق 
النصوص العربية بشكل صحيح وبشكل صحيح، حبيث ادلعٌت احلقيقي الوارد يف 
 .النص ميكن أن يكون مفهوما متاما
Nahwu pada hakikatnya adalah suatu ilmu yang membahas perubahan 
bacaan atau harkat ( i’rab). Huruf terahir suatu kata yang menyebabkan 
munculnya istilah  marfu’, mansub, majrur dan majzum. Akan tetapi 
dalampenelitian ini hanya menerangkan yang majrur saja. 
 
احلرىف .  حنو ىو اساسا العلم الذي يناقس التغريات يف القراءة أو الكرامة اعرب
ولكن يف . األخري ىو كلمة تتسبب يف ظهور ادلصطلحات مرفع منصب رلرر و رلزم
  .ىذه الدراسة شرح فقط التقدم
عندما يكون ادلرء قادرا حقا على فك رموز األشياء اليت حتدث لكلمة متاما  
وىذه .  النحو وبشكل واضح، فإنو يوضح قدرة الشخص على فهم قواعد العلم
 .العملية االعرب ىي أيضا واحدة من الطرق لفهم قواعد  حنو أكثر عمقا
لفهم القرآن، ودراسة علم حنو مهم جدا ألنو وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية،   
علم  . فهم علم حنو ألولئك الذين يريدون أن يفهموا القرآن الكرًن القانون فرض عني
، والكتاب شائعة االستخدام لعلم حنو ىو ادلعهد حنو يتضمن الدرس األول درس يف 
 .اجلرمية
Huruf itu ialah lafazh yang tidak layak disertai tanda isim atau tanda fi’il.  
Sesungguhnya perkara yang membedakan kalimat huruf dengan kalimat isim 
dan fi’il ialah tidak layaknya menerima tanda – tanda isim dan tanda -  tanda 
fi’il, seperti لم  ,في  ,هل. Lafazh – lafazh itu tidak bisa menerima tanda – tanda 
isim dan fi’il. 
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، اهنا. الفعل أو عالمة  االسم ال يليق يرافقو عالمة على عالمةرف ىولفظاٌف 
عالمات - احلالة اليت متيز اجلمل باحلروف مع اجلمل غري جديرة بتلقي اإلشارات 
االسم  أن تقبل عالمات لفظال ميكن .  ، مثل ىل ، يف ، ملالفعلوعالمات االسم 
 .لفعوال
Huruf itu selamanya tidak layak diberi tanda, yaitu tiada menerima 
alamat.Huruf itu adalah sesuatu lafazh yang tidak mempunyai tanda, huruf itu 
tidak mempunyai tanda yang diwujudkan, tetapi tandanya tidak ada. Sebagai 
pembeda diberikan contoh sebagai perbandingan.
7
 
شيء رف ىو اٌف. اي عنوان أهنا ال تقبليعٌتاحلرف ال تستحق عالمة أبًدا ،  
ل كما يعطي مثا. موجودعالمتو غري  عالمة ، الرسالة ال حتمل عالمة ، لكن دون بفظل
.  للمفاضلة كمقارنة
و ىذا ,  احلروف وفقا دلصطلح ىي نوع من الكلمة الىت مبثابة كلمة مساعدة
 .ال ميكن معرفة معنا اال بالكلمات األخرى. يعٌت كلمة ال تقف وحدىا
 
و امام " احلرف"احلرف ىف اصطلحا ىف اللغة العربية . احلروف ىو اجلمع من اجلملة احلرف
 .من مجلة
 :و ىى. و احلرف ىف اللغة العربية  ثالثة اقسم. ومقصودىف البحث ىى امام من مجلة
 احلروف اذلجئية.١
 أجبدية.٢
  8عدد. ٣
إهنا أصغر وحدة لغة ميكنها . الكلمة ىي ترتيب احلروف اليت حتتوي على معٌت 
كلمة ىي عندما يتم درلها بشكل صحيح ، سوف تتكون الكلمة يف مجل.الوقوف مبفردىا
والكلمات ىي . الغة ىي سلسلة من الكلمات.رلموعة من عدة رسائل ذلا معٌت معني
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. اما احلروف مبعٌت وىو احلروف اجلر.واحلروف ذات معٌت و ال معٌت ذلا. تكوين احلروف
 .الالم,الكاف, الباء, رب,ىف, على, عن,اىل, من: احلروف اجلر ىو
 
 . واليت وردت يف سورة النساءباحثواستنادا إىل الدراسة األولية اليت قام هبا ال 
 الحتوائها على عدة عن حروف اجلر ٦- ۱ان سبب اختيار الباحث سورة النساء من
وامنا أكثريو .  االحتواء ىنا ال يعٌت بو تشمل مجيع حروف اجلريفو.  شائعة األستخدام
ال يتوافق مع ادلعٌت لكممنوفيسورة النساءمعٌت. حروفها توجد خالل ىذه الأليات
 .األصلي
نى حروف امع: واستنادا على ىذه ادلهمة اىتم الباحث لتقدًن البحث حتت عنوان 
. ٦-۱جر التي وردت في سورةالنساء أيات ال
.   البحثبدودح
عن حروف اجلر شاتعة الألستخدام يف  فتهتم الباحثة اضحاىذه ادلسألة كي تكون و
 .٦-۱سورة النساءمن اية 
أسئلة البحث. ج  
 : ن األسئلة تقدمها مايليفإا البحث  وصف اخللفية ذلذعن
 ؟٦-١ ما ىي حروف اجلر الواردة يف سورة النساء من أية.۱
 ؟٦-١سورة النساء من أيةما ىي ادلعاىن توجد احلروف اجلر الواردة يف .۲
 أهداف البحث .د
 :والغرض من ىذا البحث ىو كما يلي
 .٦-١واردة يف سورة النساء اآليات الدلعرفة  احلروف اجلر .١






 :الفوائد اليت ميكن احلصول عليها من ىذه الدراسة ىي كما يلي
ساء  يف سورة النترقية معلومات العلمية الشاملة عن معاين احلرف اجلر الواردة . ۱
 .٦-۱من   اية 




 األىداف الباحثةشرح تولتجنب سوء الفهم للقارئ يف فهم موضوع ىذه الدراسة، 
 .اليت تتضمن فيها مالءمة للقضايا اليت سيتم مناقشتها
Huruf itu ialah lafazh yang tidak layak disertai tanda isim atau tanda fi’il.  
Sesungguhnya perkara yang membedakan kalimat huruf dengan kalimat isim 
dan fi’il ialah tidak layaknya mnerima tanda – tanda isim dan tanda -  tanda 




، اهنا. الفعل أو عالمة  االسم ال يليق يرافقو عالمة على عالمةرف ىولفظاٌف 
عالمات - احلالة اليت متيز اجلمل باحلروف مع اجلمل غري جديرة بتلقي اإلشارات 
االسم  أن تقبل عالمات لفظال ميكن .  ، مثل ىل ، يف ، ملالفعلوعالمات االسم 
 لفعوال
ىف أية ادلراد . الالم,الكاف, الباء, رب,ىف, على, عن,اىل, من: احلروف اجلر ىو. ١
رف اٌف.٦-۱باحلرف يف ىذا البحث ىو حتصر للحروف اجلر الوارادة ىف سورة النساء 
 احلالة اليت متيز اهنا.  الفعلأوعالمةاالسم  ال يليق يرافقو عالمة على عالمة ىولفظ
، مثل ىل ، قبول لعالمة من عالمات األسم و الفعلاجلمل باحلروف مع اجلمل غري 
فإن جر اجلر او احلفض .لع والفمأن تقبل عالمات اإلسظ ال ميكن لف. يف ، مل
باللغة العربية جعل اجلملة بعد ذلك تتصرف الكسارة حبيث يصبح ىذا جر واحد من 
إذا كانت اجلملة ىي جر فمن ادلؤكد أن اجلملة ىي اجلملة . اجلملة من عاصم





ر باللغة اًف.اجلر ال ميكن أن يدخل يف فيل ولكن ميكن أن تدخل إسيم. (اسم)
إذا كانت . العربية ستجعل اجلملة التالية حبيث تكون ىذه اجلر عبارة واحدة شليزة
ال ميكن للجرار . (اسم)اجلملة عبارة عن جرة حرف فمن ادلؤكد أن اجلملة ىي مجلة 
.  ، لكن ميكنو إدخال اإلسمعلأن يدخل الف
و ترتيبها يف القرأن .حدى سورة من سورة القرأنإن سورة النساء إسورة النساء ىي .۲
والبحث . ايضا اهنا سورة وتربيها ىف رابعة. بعد سورة ال عمران و قبل سورة ادلائدة
 .ال يتناول عن مجيع أياهتا و امنا تنحصر اىل ست األيات األوليات
القرآن الكرًن الذي يتعلق بادلرأة اليت تصنف على أهنا سورة النساءىو اسم 
ويهدف ىذا التسمية ". ادلرأة"ىذه السورة غالبا ما تسمى .  اآليات١٧٦مدنية مع 
 .لتمييزىا عن سورات أخرى اليت تقدم أيضا بعض احلاالت النسائية
 ان النساء اسم سورة عن سور القرأن الىت تتعلق بالنساء وىي سورة ادلدنية 
 اية ايضا أن تسميتها بالنساء القرىب اضافة و تقريعا ۱٧٦وتتكون ىذه السورة على 
 .لبعض السور الىت قد حننوي على سائل النساء
An- nisa’ adalah nama surah al-Qur’an yang berkaitan wanita yang 
digolongkan sebagai madaniyah yang mempunyai 176 ayat. surah ini sering 
dinamakan An-nisa’ al qurba. Penamaan ini dimaksudkan untuk 




ىو اسم سورة القرآن اليت ترتبط بالنساء ادلصنفات كمادانية الاليت لديهن  النساء   
هتدف ىذه التسمية إىل متييزىا عن ". النساء"ىذه السورة غالباً ما تسمى . آية
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 الدرسات السابقة. ز
واستنادا إىل دراسات سابقة من قبل ادلؤلف لرؤية واالنتباه إىل ادلناقشة والبحوث 
رغم أهنا لست بالضبط نفس العنوان ادلناقشة، ىناك الكثري مناجلدية ىف ىذه . احلالية
لكن ىناك أوجو تشبو مع ىذه ادلناقشة بالبحث الذي قدمو . الذي سيناقشو الباحث
 مبوضوع حتليل حنوي عن معاىن حروف ۲۰۱٤الطالب امسو بودى سنطاصا ىف سنة 
معاىن حروف اجلر ىف ۲۰۱٤واحىت قرة أعني ىف السنة . اجلر الكاف يف سورة البقرة
 . سورة ابراىم
 . ٦-۱يف حني أن ادلؤلف نفسو يناقش معٌت جرة الرسالة الواردة ىف سورة النساء األيات
 منهجية البحث.ح
 الًتكيز على البحوث. ۱ 
معٌت اجلرة الواردة يف سورة النساء : قًتح البحث تركيز البحث على النحو التايلت 
. ٦-۱اآليات
لكن يف ىذه . ىذه الدراسة ىي أيضا بشكل غري مباشر دراسة لتوزيع اجلرة  
 .٦-۱الدراسة ركز الباحثون على اجلرادلوجودة يف سورة النعمة
 ةىجمنأنواع البحث و. ۲ 
Jenis penlitian ini adalah library  research.library  researchadalah 
suatu riset pustaka atau kepustakaan. Riset pustaka sekaligus 
memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data 
penelitiaannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya 




وىو حبث يرجع مراجعو األساس اىل ادلكتبة و . ن النوع ذلذا ىو البحث ادلكتيبإ 
لذا كانت ادلكتبة . ىف ىذه العملية تستفاد ادلكتبة كادلصادر األساس دلواد البحث
 .ساسالوأمصدرا 
تقنيات مجع البيانات . ٣
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Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, digunakan metode 
dokumentasi, yaitu mengumpulkan data- data yang memiliki relevansi 
dengan masalah yang dibahas, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, 
karya – karya monumental dan lainnya.
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جلمع البيانات يف ىذا البحث ، طريقة التوثيق ادلستخدمة ، اليت جتمع البيانات  
ذات الصلة بادلشكلة اليت نوقشت، إما يف شكل مصدر مكتوب ، أو فيلم ، أو 
. صورة ، أو أعمال ضخمة أو غريىا
مصدر البيانات . ٤ 
عند ادلشاىدة من مصدر البيانات ، فإن مجع البيانات يف ىذه احلالة يوجد مصدران  
: مها
البيانات األساسية . أ  
مصدر البيانات الرئيسي ىو ادلصدر الرئيسيفي إجراءالبحث ، يف ىذه الرسالة ،   
 و التفسري ادلصبح ادلصدر الرئيسي يف السؤال ىو القرآن وكتب التفسري القرآن
 .٦-۱النساء من اية  الذي يشرح سورة ۲اجلزء 
 البيانات الثانوية. ب  
تعترب مصادر البيانات الثانوية مكملة دلصادر البيانات األولية مثل   
 .الكتب ادلتعلقة بادلسائل اليت أصبحت موضوًعا ذلذا البحث
 
 حتليل البيانات .ه
. ويتم ىذا البحث باستخدام طريقة التحليل النوعي أو يسمى أيضا مكتبة البحوث 
كما كشف سابقا أن اذلدف من ىذه الدراسة ىو القرآن، . من خالل تفسري حتليلي
حىت اآلن اخلطوط . ومتشيا مع ذلك مث طريقة البحث ادلستخدمة ىي طريقة تفسري القرآن
. العريضة لتفسري ىذا القرآن ىناك أربعة أساليب تفسري شعبية بني العلماء ادلسلمني
                                                             
12
Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, PTK,dan Penelitian Pengembangan ( Bandung : Citapustaka  Media, 2016), hlm.152. 
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، والطريقة (ادلقارنة)، طريقة إجييمايل، طريقة (التحليل)األساليب األربعة ىي التحليلي 
 .(ادلوضوعية)
Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud 
menjelaskan kandungan ayat – ayat al qur’an dari seluruh aspeknya. 
Didalam tafsiran, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang 
telah tersusun di dalam mushaf. Penafsir melalui uraiannya dengan 




ليلي ىي طريقة للتفسري هتدف إىل شرح زلتوى آيات القرآن من مجيع حطريقة الت 
ادلًتجم من . يف التفسري، ادلًتجم يتبع الوحي اآلية كما ىو مرتب يف ادلصحف. جوانبو
 .خالل وصفو من خالل التعبري عن معٌت ادلفرداتيليو شرح للمعٌت على الصعيد العادلي
Menurut Quroish Shihab metode tahlili adalah metode yang menyoroti 
ayat alqur’an dengan memaparkan segala hal yang berhubungan suatu 
ayat yang sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam al-qur’an 
mushaf usmani. Dilihat dari sisi informasi sebagian besar ulama tafsir 
pada masa lalu hingga sekarang memakai metode tersebut dalam 
menuangkan hasil tafsirannya., para mufasssir menjelaskan segala aspek 
yang berhubungan dengan ayat, dengan cara krja sebagai berikut: 
a. Menerangkanhubungan (munasabah)ayat,baik antara kata, ayat 
maupun surat. 
b. Menjelaskan sebab – sebab turunnya ayat ( asbab an nuzul) 
c. Menganalisis kosa kata (mufradat) dan istilah dari sudut pandang 
bahasa arab. 
d. Memaparkan kandungan ayat ayat dan maksud secara umum. 
e. Menjelaskan unsur – unsur fasahah, bayan dan ijaznya jika 
diperlukan, khususnya ayat ayat tentang hukum. 
f. Menjelaskan makna dan maksud syara’ yang terkandung dalam 
ayat tersebut dengan mmperhatikan ayat – ayat lain hadis, 




قريس    يسلط الضوء على آية القرآن من خالل وصف الطرقليلي ىو تحشهاب قال
ينظر من حيث .  مصحفعثمانكل ما يتعلق اآلية وفقا لًتتيب القراءة الواردة يف ا القرآن
                                                             
13
Abdul Al- Hayya Al- Farmawi,Metode TafsirMaudhu’iy ( Jakarta :PT Raja Grapindo 
Persada, 1996), hlm.12. 
14
Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir ( Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.16. 
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ادلعلومات معظم علماء التفسري يف ادلاضي حىت اآلن باستخدام الطريقة يف صب نتائج 
 :التفسري، مفصري يفسر مجيع اجلوانب ادلتعلقة اآلية، عن طريق كرجا على النحو التايل
 .االية  او سورة , اآلية،سواء بينالكلمات (ادلونسابة)وصف العالقة . ١
 .النزولاشرح أسباب . ۲
. حتليل ادلفردات وادلصطلح من وجهة نظر اللغة العربية. ٣
. اشرح مضمون فقرات اآليات وادلعاين بشكل عام. ٤
.  فصاحو و البيان و اجياز و فاصو ايا احلكماشرح عناصر. ٥
و ادلقصود سارع الوردة يف االية اخرى واحلدث فقال اصحابو او تبعني شرح معٌت . ٦
 .اجتهاد و مفسر نفسو
 استنادا إىل وصف طريقة التعليق التاىليلي ادلذكورة أعاله، يتم استخدام طريقة 
وهبذه الطريقة حياول ادلؤلف أن يكشف . التاىليلي دون جتاىل أساليب التعليق األخرى
و ميمكناي الرأي مفاسري . بالتفصيل وبصورة عميقة آراء إكسيجيتس مع التحليل النوعي
لذلك، دلعرفة معٌت جرة الرسالة الواردة يف . (إستيدالل)مع ديكريتيف فيكري منط أداة 
 من خالل التحليل أو تفسري بينوليس لتفسري العلماء ادلفصري ٦-۱سورة أنيسا اآليات 
وستكون ىذه  . من أجل العثور على معٌت جرة الرسالة
 مناقشة ادلؤلف يف الدراسة التالية
 
خطوات البحث . ي
: ولتسهيل مناقشة ىذه الدراسة، يقوم الباحثون مبناقشة منهجية، على النحو التايل
أىدف ، أسئلة البحث , البحثحدود،البحثتكون من اخللفيةت األول الباب




اقسام احلروف ،تعريف احلروف اجلرتكون من ت، والذي حروف اجلرالثاين  الباب
 . ادلبحث الثاىن ىف معاىن حروف اجلر,االعرب جرعالمة ، اجلر
، ادلعنىباختصار  من سورة النساء٦-۱اية .، ءالتعرفسورة النسا. الثالث الباب
  سورة النساء٦- ۱اآليات
احلروف اجلر الىت وردت ىف سورة النساء من أية ,البحث الرابع عن نتائج الباب
 .٦-۱احلروف اجلر استخدامها الىت وردت ىف سورة النساء من أية ,٦-۱







  الحروف الجرتعريف . أ
 
 Huruf jar dalam bahasa arab sama halnya dengan “preposition” dalam 
bahasa inggris atau “kata depan” dalam bahasa indonesia. Apabila sudah 
memahami pengertian kata depan atau preposisi berarti anda juga sudah 
memahami pengertian huruf jar. Huruf jar dalam bahasa arab akan membuat 
kalimat setelahnya berharkat kasrah sehingga huruf jar ini mengadi salah 
satu ciri kalimat isim ( kata benda ). Huruf jar tidak bisa masuk kepada fiil 
akan tetapi dia masuk kepada isim.
1
 
ن معٌت احلروف اجلر ىف اللغة العربية تغٌت هبا مثل ما كانت ىف اللغة االجنليزية و إ 
ن عن أثار دخول احلروف اجلرة على الكلمة إو. االندونسية وىي زيادة ىف ادلقدمة
ذ وجد ىف أي إوألهنا عالمة من عالمات االسم ادلعروفة لذا . ختفض أواخر كلماهتا
تركيب من الًتاكيب العربية حرفا من حروف اجلر فكانت الكلمة امسا بالشك وألهنا 
. سم إلال يف اإمل تدخل 
, من: احلروف اجلر قسمان قسم يدخل على االسم الظاىر وادلضمر وىو 
 2الباء, الألم, ىف, على, عن, اىل
 
ىف الكتاب أخرى بُت احلرف توجد ىف اللغة العربية  ىى  حرف , حرف اجلر: أما
وحرف اجلر . و لكن الباحث البحث حرف اجلر فقط. حرف اجلزم, النصب
  3. الالم, الكاف. الباء.رب,ىف, على, عن, اىل, من:ىى
                                                             
1
http://rujukanblog.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-makna-huruf-jar-dan-macam.html. 
Diakses pada 22 mei 2018 pukul 13 :47 
2
.۲٦٣.ص.القوئد األساسية للغة العربية  , أحمد الهاشمي  
3
. Prof. Dr.Ahmad Thib Raya, M.A, Pangkal Penguasaan Bahasa Arab,( Jakarta : PT 
Paradotama Wiragemilang Jakarta, 1999).hlm.1 
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و للخفض  ثالث عالمات الكسرة وىي الألصل والفتحة والياء ومها نائبتان 
عن الكسرة فاما الكسرة فتكون عالمةللخفض ىف ثالثة مواضع ىف االسم ادلفرد 
ادلنصرف حنو بسم اهلل الرمحن الرحيم أولئك على ىدى و ىف مجع التكسَت ادلنصرف 
حنوللرجال نصيب و ىف مجع ادلؤنث السامل وما محل عليو حنو وقل للمؤمنات و مررت 
 4.بأوالت االمحال
 و أما الياء فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضع ىف االمساء الستة حنو 
ارجعوااىل أبيكم كما أمنتكم على أخيو و مررت حبميك و فيك وىنيك واجلار ذى 
القرىب وىف ادلثٌت وما محل عليو حنو حىت أبلغ رلمع البحرين ومررت باثنُت واثنتُت و ىف 
مجع ادلذكرالسامل وما محل عليو حنو قل للمؤمنُت فاطعام ستُت مسكينا وأما الفتحة 
فتكون عالمة للخفض ىف االسم الذى ال ينصريف مفردا كان حنو وأوحينا اىل ابراىم 
وامساعيل فحيوا بأحسن منها أو مجع تكسَت حنو من زلاريب اال اذا أضيف حنو ىف 
 5احسن تقومي أو دخلت عليو أل حنو وأنتم عاكفون ىف ادلساجد
 
 اقسام الحروف الجر . ب
 :حروف اجلر على ثالثة اقسام 
والبد ان ,اما حروف االصلى فهو الذي يضيف اىل ركٌت اجلملة معٌت فرعيا جديدا. ۱
اىل ادلدرسة , من ادلسجد:يكون متعلقا على النحو الذى بيناه ىف االمثلة السابقة
 6.لألستاذ,كالقمر, بالقلم, رب رجل كرمي, ىف ادلسجد, عن النيب,
وليس , وىو الذي ال يضيف اىل ركٌت اجلملة معٌت فرعيا جديددا, احلروف الزائد.۲
وامنا يفيد , معنىزيادتو انو خال من ادلعٌت او ان وجوده يف الكالم مثل عدمو
 .التوكيد و تقويةالربط و تقوية بُت اجزاء اجلملة وىوال يتعلق
                                                             
4 ۲٦.ص.الشيخ زلمد بن أمحد بن عبد الباري األىدل رمحو اهلل أمُت  الكواكب الدرية فستك السالم   
5
نفسادلرجع۲٨-۲٧. ص.  
6
https://adinawas.com/huruf-jar-dalam-bahasa-arab-dan-artinya.html. Diakses pada 22 ei 
2018 pukul 13 :49 
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 7.وىو الذي يضف معٌت لكنو ال يتعلق, احلروف الشبيو بالزائد. ٣
 .الكاف-الألم-الباء-من: حروف اجلر الىت تستعمل اصلية وزائدة وىو 
تستعمل زائدة للداللة على التوكيد او الداللة على الشمول واالستغراق : من (أ
وان يكون , ويشًتط يف استعماذلا  زائدة ان تكون مسبوقة بنفى أو ما يشبو
 .االسم اجملرور بعدىا نكرة
 :وىي تزاد قبل ادلبتدأ او ما أصلو ادلبتدأ مثل 
 .ما للمهمل من فالح
 .حروف نفى مبٍت على السكون ال زلل لو من االعرب: ما 
و شبو اجلملةمتعلق دبحذوف خرب مقدم يف زلل , جار و رلرور:لللمهمل 
 .رفع
 .حروف جر زائد: من 
مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة : فالح 
 .حروف اجلر الزئد
 8.ما كان فيالبيت من أحد
 :يف ادلوضع التالية , و ىي تزداد للتوكد: الباء . (ب
 .حبسبك العلم: مثل , قبل ادلبتدأ
 .حروف جر زائد: الباء 
مبتدأمرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة : جسبك 
 9.والكاف ضمَت متصل يف زلل جر مضاف اليو, حروف اجلر الزئد
 .خرب مرفوع بضمة الظاىرة: العلم 
 :مثل , الفجائية (اذا )وتزاد كثَتا يف ادلبتدأ الواقع بعد 
                                                             
7 ٣۲۰.يف صفحة, عبد الرجى   التطبيق النحوىالد كتور األستاذ  
 ٣۲۰.نفسادلرجع8
9 . ٣۲۱.ص .نفسادلرجع  
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 .خرجت فاذا بزيد واقف
 .حرف جر: الباء 
مبتدأمرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة حرف : زيد  
 .اجلر الزائد
 10.خرب مرفوع بالضمة الظاىرة: واقف
 :وتزداد قبالخلرب مثل 
 ما زيدخبيل
 .حرف نفى:ما 
 .مبتدأمرفوعبالضمة الظاىرة:زيد 
 .حرف جر زائد:الباء 
خرب مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة حروف : خبيل 
 .اجلر الزائدد
فيكون اخلرب يف زلل , عاملة على عمل ليس (ما)يف ىذاادلثل جيوز اعراب 
 .نصب وىذا االعرب ىو االفضل عندىم
 .ليس زيد خبيل
 .فعل ماض ناقس: ليس 
 .اسم ليس مرفوع بالضمة الظاىرة:زيد  
 .حرف جر الزئد:الباء 
خرب ليس منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة : خبيل 
 .حروفاجلر الزئد
 :قبل الفاعل مثل 
 .كفى بادلوت واعظا
                                                             
10 . ٣۲۲.ص.نفسادلرجع  
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 .فعل ماض:كفى 
 .حرف جر زائد: الباء 
فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة حرف : ادلوت 
 .اجلر الزائد
 .دتييز منصوب بالفتحة الظاىرة: واعظا 
 .يف التعجب (افعل بو )وتزداد قبل الفاعل وجوبا يف صيغة
 11.اكرم بالعرىب
 .فعل ماض جاء على صيغة االمر: اكرم 
 .حرف اجلر زائد: الباء 
فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة :العرىب 
 .حرف اجلر الزئد
 :وتزداد قبل ادلفعول بو مثل 
 .ادىل زيد بدلوه
دلو مفعول بو منصوب بفتحة مقدرة منع من , الباء حرف جر زائد: بدلوه 
و اذلاء ضمَت متصل يف زلل . ظهورىا اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزئد
 .جر مضاف اليو
كل مفعول بو منصوب بفتحة مقدرة منع من , الباء حرف جر زائد:بكل 
 .ظهورىا اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزائد
 :ىف ادلواضع األتية, و زيادهتا تفيد التوكيد:الألم (ج
 :مثل  (أراد)وذلك كثر بعد فعل, قبل ادلفعول بو
 .أريد ألختصص ىف ىذا العلم
                                                             
11 . ٣۲٣.ص .نفسادلرجع  
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و  الفاعل ضمَت مستًت وجوبا , فعل مضارعمرفوع بالضمة الظاىرة:اريد 
 .تقدير انا
 .حرف جر زائد: الالم 
, وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة, فعل مضارع منصوب بأن مضمرة: اختصص
 .والفاعل ضمَت مستًت وجوبا تقدره انا
 .وادلصدر ادلؤول من ان والفعل يف زلل نصب مفعول بو
وادلصدر ادلؤول ىو ادلفعول وقد زيدت , فعل متعديطلب مفعوال لو (اريد)فعل 
 12.قبلو الالم
 :وذلكفي مثل , وتنزادبُت ادلضاف وادلضاف اليو يف رأى بعض النحاة
 .الأبالك
 .نافية للجنس: ال 
 .اسم المنصوب باأللف األنو مضاف: أبا 
 .حرف جر زائد: الالم 
 .ضمَت مبٌت على الفتح ىف زلل جر مضاف اليو: الكاف
  والذى دعاىم اىل جعل الالم زائدة نصب اسم ال ينصب اال 
وعلى ذلك عدوا الالم مقمحة و الضمَت مضافا . مضافا اوشبها بادلضاف
 13.اليو
لكن بعضهم يرى زيادهتا خوف ,وىي ال تزاد يف رأى مجهرة النحاة: الكاف  (د
 :التأويل ىف حنو قولو تعاىل
 . ليس كمثلو شئ
 .فعل ماض ناقس: ليس  
 .حرف جر زائد:الكاف 
                                                             
12 ٣۲٤.ص .نفسادلرجع  
13 ٣۲٤.ص .نفسادلرجع  
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خرب ليس منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة :مثلو 
 .واذلاء ضمَت متصل يف زلل جر مضاف اليو. حرف اجلر الزائد
 .اسم ليس مرفوع بالضمة الظاىرة:شئ 
واالذى دعاىم اىل عدىا زائدة يف ىذه االية ان اعراهبا اصلية سيؤدى اىل 
 .اهلل سبحانو تنزه عن التمثيل (مثل  )االعتقاد بوجود
و بعضهم يضيف اليهاكلمات أخرى متفقا عليها  (رب )احلروف الشبيو بالزئد ىو
 14.وال تستعمالستعماال شائعا
تفيد التكثَت والتقليل حسب ما تدل عليو القرئن يف اجلملة ولذلك  (رب  )و 
, وىو التكثَت او التقليل, عدىا النحاة حرفا شبيها بالزائد النو يفيدمعٌت جديدا
ألن ىذا ادلعٌت اجلديدال حيتوى احلدث كما حيتويو , لكنو ال يتعقلق بشئ
 .الزمانوادلكان
 : قبل االسم الظاىر النكرةمثل –غالبا - وىي تزاد
 . رب فقيَت أسعد من غٌت
 .حرف جر شبو بالزائد: رب 
مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة حرف اجلر :فقَت 
 .الشبيو بالزائد
 .خرب مرفوع بالضمة الظاىرة: أسعد 
 :مثل , وقد تزداد قبل ضمَت مفرد غائب يفسره دتييز بعده
 .ربو بطال او بطلُت او ابطاال او بطلة او بطالت
 .حرف جر شبيو بالزائد: رب 
. و اخلرب زلذوف تقديره, ضمَت متصل مبٍت على الضم ىف زلل رفع مبتدأ: اذلاء
 .ربو كائن او موجود
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 .دتييز منصوب بالفتحة الظاىرة: بطال 
 :بل يكون لو مواقع اعرابية سلتلفة مثل , وليس شرط ان يكون  ما بعدىا مبتدأ
 رب كتاب مفيد قرأت
 .حرف جر شبيو الزئد: رب 
مفعول بو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل :   كتاب 
 .حبركةحرفاجلر الشبيو بالزائد
 .نعت: مفيد
 .فعل و فاعل: قرأت 
 .رب قراءة صحيحة فرأعلى
 .حرف جر شبيو الزئد:رب
مفعول مطلق منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل : قراءة 
 .حبركة حرف اجلر الشبيو بالزائد
 .نعت: صحيحة 
 .فعل وفاعل: قرأعلى 
مفرد او . واألغلب ان االسم النكرة الذى يأتى بعدىا حيتاج اىل نعت
ويعرب النعت ىنا اما على لفظ االسم اى باجلر و اما على , مجلة ا شبو مجلة
و رب قرأءة صحيحة قرأ على او  (اومفيدا). رب كتاب مفيد قرأت )فنقول , زللو
  . (صحيحة)
 :بأل الستفتاحية او بيا الىت للنداء مثل  (رب  )قد تسبق
 .أال رب فقَت أسعدمن غٌت
 .يارب مؤمن زاده اهلل اديان
 .حرف استفتاح مبٌت على السكون ال زلل لو من االعرب: أال 
22 
 
وادلنادى زلذوف تقديره . حرف نداء مبٍت على السكون ال زلل لو من االعرب:يا 
 .(يا قوم رب مؤمن  )
واألغلب حينئذ دخوذلا على , فتكفها عن العمل, ما الزائدة (رب  )قد تلحق 
 .اجلملة الفعلية ردبا صدق الكذوب
 .حرف جر شبيو بالزائد:رب 
 .حرف كاف: ما 
 .فعل و فاعل: صدق الكذوب 
 :قليال مثل  (بل)و  (التاء)و, ىف االغلب (الواو  )حتذف رب وحيل زللها 
 .ورجل كهل قابلت
 .واو رب حرف جر شبيو بالزائد:الواو 
مفعول بو منصوب بفتحتة مقدرة منع من ظهورىا اشتغال احملل حبركة اجلر : رجل 
 .الشبيو بالزائد
 .نعت: كهل 
 .فعل و فاعل: قابلت 
ان يكون اجملرور :   جيوز حذف حرف اجلر يف موا ضع أشهرىا ما يلى 
 .اطمع ان يزورىن زيد:او ان ومعموليهامثل , و الفعل (ان)مصدرا مؤوال من 
 .حرف مصدرى ونصب: ان 
فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة وادلصر :   يزور 
اطمعفى زيارة : وتقديرىاجلملة ). ادلؤول من ان و الفعل يف زلل جر حبرف زلذوف
 .سعدت  انك ناحج.(زيد
 .فعل و فاعل: سعدت 
 .والكاف امسها يف زلل نصب, حرف توكيد ونصب: انك 
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 15خرب ان مرفوع: ناجح 
اجلرال . (اسم)إذا كانت اجلملة ىي جر فمن ادلؤكد أن اجلملة ىي اجلملة 
احلروف اليت تشمل جر . ل ولكن ديكن أن تدخل إسمعفالديكن أن يدخل يف 
: ىي كما يلي
. من ادلسجد ، من اهلل: ادلثالك، (من)من . ١
 .إىل ادلدرسة، إىل السوق: ادلثالكإىل ، . ۲
 عن النيب ، عن علي : ادلثالكعن ، . ٣
 على ادلكتبة, على الكرسي: كادلثال,على.٤
 يف ادلدرسة, يف البيت: كادلثال , يف.٥
 .بالقلم ,بسم : ادلثالك ، اءبال.٦
 .كالقمر، كاألسد: ادلثالك,الكاف.٧
 16.لألستاذ: ادلثالك,الألم.٨
 
 الخفض أو الجرعالمات . ج
I’rab khafadh mempunyai tiga alamat, yaitu kasroh sebagai alamat 




و اما الياء و ،(األصلي) للخفض ثالثة عالمات و ىي الكسرة  كما عالمة
. الفتحة مها كما بدل بالكسرة
 : يف ثالثة أماكن ىياخلفضأصبحت كسرة عالمة على  ( أ
بسم اهلل الرمحن الرحيم      :يف االسم مفرد، مثل. ۱
الرجل نصيب :يف مجع تكسَت، مثل. ۲ 
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http://qonitah.com/huruf-huruf-jar. Diakses pada  22 mei 2018 pukul 13 :54. 
17
Syekh Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah 
Ajurumiyyah (Bandung :  Sinar Baru Al-gesindo ,2015), hlm.33. 
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" قل للمرأة ادلؤمنة" ,وقل للمؤمنت:يف اجلمع مؤنث السامل، مثل. ٣
. لقد التقيت مع أولئك احلواملل, مررت بأوالت األمحال,(٣١:النور)
أمساء ستة، اسم : ن وىيا يف ثالثة أمكضأما بالنسبة الياء ىو عالمة للخف  ( ب
. نية، و اجلمع ادلذكر الساملثت
, (٨١:يوسف)" العودة إىل والدك", اىل ابيكم ارجعوا: يف أمساء ستة ، مثل. ۱
". (يوسف)كما أسندت إىل أخيو ", كما امنتكم على اخيو
 .(٦٤:يوسف)
 (٣۰:النور)" قبل اجتماع احمليطُت",حىت ابلغ رلمعالبحرين:نية ، مثلثاسم ت. ۲
 (نساء)واثنُت  (رجال)لقد انضممت مع اثنُت .مررتاثنُت واثنتُت, 
 18.(٣۰:أنور)" أخرب رجل يؤمن", قل للمؤمنُت:اجلمع ادلذكر السامل ، مثل. ٣
وأما الفتحة فتكون عالمة للخفض ىف االسم الذى ال ينصريف مفردا كان حنو (ج 
وأوحينا اىل ابراىم وامساعيل فحيوا بأحسن منها أو مجع تكسَت حنو من زلاريب 
اال اذا أضيف حنو ىف احسن تقومي أو دخلت عليو أل حنو وأنتم عاكفون ىف 
 ادلساجد
عاصم الذي كان معروفا يف رفانة - مع كسارة إسيم ادلزعومة  (جياله)  اخلفض
الفاز أن دجياركان من خالل - الفاز  (تلقي تانوين)الدولة مع دامة عندما ادلنشف 
 .ارتداء نعم
عناوين عرب اخلفاد يف ثالثة أماكن ىي على أمسول مخزة، التسمية  
. (ساملالكرذم)واجلمعإيسيم
مررت بأبيك واخيكومحيك و ذى مال :، مثلأمساء اخلمسة. ۱
 .مررت بزيدين مسلمُت, جلست يف بيتُت:مثل، اسم تسنية. ۲
 .مررت بزيدين مسلمُت:مثل، ادلذكر الساملاجلمع . ٣
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 ىو ادللصقة مع الرسالة نعم، وكذلك لفظجر عن طريق ارتداء نعم كل  
.  وشروطهاامساءاخلمسة
مخسة عاصم اء ىو ادللصقة باستخدام نعم كذلك، وكذلك ىو أسمفظكل ل  
فتاح أصبح عنوان اخلراب على ت. من خالل ارتداء فتحولفظ يتم استغالل  .(إسيم- 
. (ريفصغَت من)العظيم الذي ال يقبل تنوين 
:  أن الكثَت، من بينهم تنوينإسيم الذي ال يقبل 
 .مررت بامحدواكرم:، مثلاسم اللذي وزان افعال. ۱
 .مررت بيوسف و سليمان:علم العجم الذي تكون رسائلو أكثر من ثالثة، مثل. ۲
 .ولقد زيناالسماء الدنيا دبصابيح ,صليت يف مساجد:، مثلصغة منتحل اجلمؤ. ٣
 .مررت بطلحة و فاطمة:، مثلالتاء ادلربطة ترتدي علممؤنث.٤
 .مررت ببعلبك: تاركيب مازجي، مثلعلم.٥
 19.مررت بعمر و زحل:الطبيعة و أدال، مثل. ٦
من  (ريفصغَت من) من خالل ارتداء فتح كل عاصم ال يقبل تانوين  اخلفض
. لععاصم مع طبيعة ف
ويرجى مالحظة أن وجود منَت شريف ىو أن العظيم لو سبب، أي غسل  
 ىناك نوعان من األالت و ىناك أيضا واحد إالت حتتل علة. الوية أو الطبيعة، والعلية
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المبحث الثانى فى معانى حروف الجر . أ
:  عدة معان و ىي"من"ان حلروف جر 
:  وبيان اجلنس حنو.خرجت من البلد:حنو.  لألبتدأ و الغاية والتبعيض"من"
ىل ثوب من خز 
أرضيتم باحلياة الدنيا من : والبدل حنو . مات من احلوف: والتعليل حنو
والتأكيد وىى الزائدة لفظا بشرط أن يكون رلرورىا . أي بدل األخرة. األخرة 
. ماجاءنا من رجل: حنو . أو استفهام هبل- هنى. أو- و أن يسبقها نفى, نكرة
اذا نودي : حنو" ىف"معٌت "من"وقد تضمن.عرفت احلق من الباطل: حنو. والفصل
. اقًتبت منو أي اليو: و معٌت اىل حنو , أي ىف يومها. للصالة من يوم اجلمعة
. بو-أى- ينظرون من طرف خفى: ومعٌت الباء حنو 
:  عدة معان و ىي"عن"ان حلروف جر 
قم  عٌت هبذا : والبدل حنو. سافرت عن البلد: حنو. تكون اجملاوزة" عن"
و ما كان استغفر ابراىيم ألبيو اال عن موعدة : والتعليل حنو. لبدد- أى. األمر
وقد .عن قريب أزورك: حنو (بعد)و دبعٌت . من أجل موعدة– أى . وعدىا اياه
" من"و معٌت . عليها – أى . امنا يبخل عن نفسو: حنو" على"معٌت "عن"تضمن 
 21.منهم-أى. ىو الذى يقبل التوبة عن عباده:  حنو
:   عدة معان و ىي"على" ان حلروف جر 
فضلنا : حنو (معٌت)وعلى الفلك حتملون أو : حنو (حسا  )لالستعالء 
- أى. وان ربك لذ و مغفرة لناس على ظلهم:وادلصاحبة حنو. بعضهم على بعض
و . ذلدايتو اياكم– أى . ولتكربوا اهلل على ماىداكم: والتعليل حنو. مع ظلهم
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فالن منكوب على : واالستدراك حنو. دخل ادلدنينة على حُت غفلة: الظرفية حنو
. أنو ال ييأس من رمحة اهلل
: ومعٌت الباء حنو, اى عنو. رضيت عليو: حنو" عن"معٌت " على" وقد تضمن 
. أى رميت مستعيناهبا.رميت على القوس
:  على عدة معان و ىي"ىف"ان حلروف جر 
. نظرت ىف االمر: أو رلازا حنو . ادلاء ىف األبريق: حنو (حقيقة)ظرفية لل
خرج األمَت ىف : وادلصاحبة حنو. أى بسبب ناقة. قتل كلب ىف ناقة: والتعليل حنو
. بالقياس اليو– أى . ماذنبناىف عفوك اال ىفوة: و ادلقايسة حنو. موكبو
ومعٌت , أى اليها. فردوا أيديهم ىف أفواىهم: حنو" اىل"معٌت "ىف"وقدتضمن 
ألصلبنكم ىف : حنو" على"هبا و معٌت – أى . ىو بصَت ىف ادلسألة: الباء حنو
. أى عليها. جذوع النخل
:  على عدة معان و ىي"الباء"ان حلروف جر 
: والتعدية حنو. كتبت بالقلم: واالستعانة حنو.  أمسكت بيده: لاللصاة حنو
. (النفس بالنفس ): و البدل حنو.  أقمت بالدار: والتعيل حنو.  ذىبت بعمر
, والقسم وىى أصل أحرفو. ىف مقابلتها- أى.بعتك الدار بالفرس: وادلقابلة حنو
وىى , والتأكيد. اقسم باهلل: وجيوز ذكر فعل القسم معها خالفا ألخوأهتا حنو
 22.كفى باهلل شهيدا: الزائدة لفظا حنو
ومعٌت , أى منها. عينا يشرب هبا عباد اهلل: حنو"من"د تضمن الباء معٌت وق
ان تأمنو بقطار يؤده : حنو" على"ومعٌت , عنو-أى. فاسأل هبخبَت:  حنو"عن"
. على قنطار- أى. اليك
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:  على عدة معان و ىي"اىل"ان حلروف جر 
: وادلصاحبة حنو. وصمت اىل الليل- ذىبت اىل اجلبل: النتهاء الغاية حنو
وتسمى ادلبينة الهنا تبُت أن مصحوهبا " عند"وتكون دبعٌت . جلست اىل الضيف 
: وذلك بعد ما يفيد حبا أو بغضا من أفعل تعجب أو تفضيل حنو, فاعل دلا قبلها
" ىف"معٌت " اىل"وقدتضمن . ما أبغضاخلائن ايل و الدرس أحب ايل من اللهو
. فيو-ليجمعنكم اىل يوم القيامة أى:حنو
:  على عدة معان و ىي"حىت"ان حلروف جر 
: اال أن الغالب أال يدخل ما بعدىا ىف حكم ما قبلها حنو. النتهاء الغاية
وقد يدخل ان كان . سرت حىت الكعبة فادلعٌت أن سَتك انتهى اليها ومل تدخلها
 23.بذلت ماىل حىت أخر درىم ىل ىف سبيل وطٌت: ىناك قرينة تدل على ذلك حنو
 : على عدة معان و ىي"حىت"ان حلروف جر 
واذكروه كما : وللتعليل حنو. على كألسد: للتشبيو وىو األصل ىف معاهنا حنو
ليس كمثلو : والتوكيد وىى الزئدة ىف االعرب حنو. ذلدا يتو اياكم - أى. ىداكم
كما اذا قيل ان – وقد تستعمل ىف التمثيل دبا ال مثيل لو . ليس مثلو- أى, شئ
من احلروف ما ال يقبل احلركة كااللف و يقال ذلا كاف االستقصء وقد تضمن 
. ثابتا على ما أنت عليو- أى.كن كما أنت: الكاف معٌت على حنو
 : على عدة معان و ىي"الالم"ان حلروف جر 
: وشببو ادللك وتسمى ال م االستحقاق حنو. الدار لسعد : للملك حنو
: و العاقبة حنو. ىربت للخوف: والتعليل حنو.  احلمدهلل والفوزللمجتهدين
أو تفضيل : والتعدية وىى الواقعة بعد أفعل تعجب. لدواللموت وبنوا للخراب
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قلت : ما أمجع سعيدا للمال والتبليغ حنو: لتبُت أن ما بعدىا مفعول دلا قبلها حنو
اهلل دره رجال و ياللفرح : والتعجب حنو. ىو فعال دلا يريد: والتقوية حنو. للرجل
كل جيري ألجل مسمى وىو : وانتهاء الغية حنو" يا"وىى تستعمل مفتوحة بعد 
وتسمى . والوقت, يالقومى: وتستعمل مفتوحة مع ادلستغا حنو. واالستغائة. قليل
.  عندغرتو- أى. كتبتتو لغرة شهر كذا: والم التاريخ حنو. الم الوقت
أى على . خيرون لألذقان سجدا: حنو" على"وقد تضمن الألم معٌت 
واهلل ألحفظن عهدك وتااهلل : و التاء تكون نان للقسم حنو– الواو .األذقان
 .ألخصمن عدوك
 : على عدة معان و ىي"رب"ان حلروف جر 
حرف جر للتعليل " كى"والقرينة ىى الىت تعُت  أحدمها :     للتقليل و التكثَت




مثل  شرطمعاىن 






والتأكيد  . والبدل 
اذا كان لبتدأ استحدم 
 بتدءإلىو
اذا كان بيان اجلنس  استخدم 
 ىو بيان اجلنس
اذا كان لتعلل استخدم ىو 
 لتعلل
اذا كان لبدل استخدم ىو 
خرجت من البلد 
 
ىل ثوب من خز 
 
مات من احلوف   
 
أرضيتم باحلياة الدنيا من 
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وىى الزائدة لفظا 
بشرط أن يكون 
و أن , رلرورىا نكرة
. أو- يسبقها نفى
 














عرفت احلق من الباطل 
اذا نودي للصالة من يوم 
اجلمعة 
اقًتبت منو أي اليو 
- ينظرون من طرف خفى
بو -أى






" ىف"معٌت " اىل"
 
نتها الغاية استحدم إلاذا كان 
 انتهاء الغية
اذا كان دلصاحبة استخدم 
 ادلصاحبة




جلست اىل الضيف 
 
ما أبغضاخلائن ايل و الدرس 
أحب ايل من اللهو 
ليجمعنكم اىل يوم القيامة 
 فيو-أى











 اذا كان لبدل استخدم البدل
 اذا كان لتعلالستخدم التعليل
 
قم  عن هبذا األمر 
و ما كان استغفر ابراىيم  
 
ألبيو اال عن موعدة وعدىا 
اياه 
عن قريب أزورك 
امنا يبخل عن نفسو 
ىو الذى يقبل التوبة عن 
عباده 









معٌت " على" 
عنومعٌت الباء "
ستعالء استخدم إلاذا كان 
 استعالء
اذا كان دلصاحبة استخدم 
 ادلصاخبة
 اذا كان لتعلل استخدم التعلل
اذا كان لظرفية استخدم 
 الظرفية
ستدرك استخدم إلاذا كان 
 استدراك
وعلى الفلك حتملون 
 
وان ربك لذ و مغفرة لناس 
على ظلهم 
ولتكربوا اهلل على ماىداكم 
دخل ادلدنينة على حُت غفلة 
 
فالن منكوب على أنو ال 
ييأس من رمحة اهلل 
رضيت عليو 
رميت على القوس 
للظرفية ىف ه 
رلازا  (حقيقة)
اذا كان لظرفية استخدم 
 الظرفية
ادلاء ىف األبريق 












 اذا كان لتعليل استخدم التعليل
اذا كان دلصاحبة استخدم 
 ادلصاحبة
قتل كلب ىف ناقة 
 
خرج األمَت ىف موكبو 
 
ىف عفوك اال ىفوة  ماذنبنا
فردوا أيديهم ىف أفواىهم 
ىو بصَت ىف ادلسألة 
ألصلبنكم ىف جذوع النخل 
اذا كان لتقليل و لتكثَت  للتقليل التكثَت رب  ٦
 استخدمالتقليل و التكثَت
كيم فعلت ىذا 
 










والقسم . ىف مقابلتها- أى
وجيوز , وىى أصل أحرفو
 اذا كان لصاة استخدم اصاة
ستعانة استخدم إلاذا كان 
 استعانة
اذا كان لتعدية استخدم 
 التعدية
 اذا كان لتعليل استحدم التعليل
 اذا كان لبدل استخدم البدل





















كفى باهلل شهيدا 






تنوب عن االسم 
اذا كان لتشبيو استخدم 
 التشبيو
 اذا كان لتوكيد استخدم التوكيد
 اذا كان خلطاب استخدم  
 خطاب
وأحسن كما أحسن اهلل اليك 
 
ليس كمثلو شيء وىو  
السميع البصَت 
فذلك الذي يدع اليتيم 
 
ما ودعك ربك وما قلى 











و العاقبة  وانتهاء الغية
 اذا كان دللك استخدم ادللك
اذا كان لشببو ادللك استخدم 
 شببو ادللك
 اذا كان لتعليل استخدم التعليل
اذا كان لتعدية استخدم 
 التعدية
 اذا كان لتبليغ استخدم التبليغ
 اذا كان لتقوية استخدم التقوية
اذا كان لتعجب استخدم 
 التعجب
بتد استخدم انتهاء إلاذا كان 
 الغية
الدار لسعد 




ما أمجع سعيدا للمال 
 
قلت للرجل 
ىو فعال دلا يريد 
اهلل دره رجال و ياللفرح 
 









لدواللموت وبنوا للخراب 











 ٦-۱الحرف الجر التى وردت فى سورة النساء من أية . ب
 : وىى ٦-۱ اآليات من نص االية 
                                   
                                     
                                           
                                      
                                    
                                   
                                          
                                            
                                         
                      
  
 ٦-١ حروف اجلر من االية
احلروف اجلر الىت و  , على, عن, اىل, من : ىي ٦-۱ردة ىف سورة النساء من أية اواما
. الألم, الباء, ىف
 : من سورة النساء ىي ٦-۱اية احلروف اجلر الواردة اما 
 :توجدىا ىف األيات التالية" من". ۱
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  من نفس)أ
خلق منها  (ب
 وبث منهما (ج
 من النساء (د
 منو نفسا  (ه
 منهم رشدا (و
: توجدىا ىف األيات التالية " الباء".۲
ءلون بو تسآ( أ
بالطيب  (ب
 بادلعروف (ج
 وكفى باهلل ( د
: توجدىا ىف األيات التالية" ىف".٣
ىف اليتمى (أ 
وارزقوىم  فيها  ( ب
: توجدىا ىف األيات التالية "عن".٤
عن شيء  ( أ
: توجدىا ىف األيات التالية "اىل".٥
ىل أموالكم إ ( أ
ليهم  إ ( ب
: توجدىا ىف األيات التالية "الالم".٦
 ذلم عذب ( أ
 ذلم خًن ألنفسهم ( ب
 ذلم ليزدادوا امثا ( ج
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وذلم عذب مهٌن  (د
: توجدىا ىف األيات التالية "على".٧
 عليكم ( أ
 عليهم ( ب
 
 .٦-۱الحروف الجر فى سورة النساء من أية معانى . ج
 : ىف كتاب ادلاردى ىى ٦-١أما تفسًنالسورة النساء من اية 
                              
                                     
                                         
                                
                                      
                                  
                                  
                                         
                                      
                                              
عن ابن عباس ىف قولو تعاىل عام وقد يكون خاصا أطيعوا ربكم بالتناسل  
من نفس أدم و حدىا و كانت نفس حواء فيها من نفس أدم حوا ء خلق 
بالتوالد من أدم وحواء خلقا كثًن ذكرا و انثى أطيعوااهلل حبق اهلل احلوائج واحلقوق 
بعضكم من بعض حبق القربة واألرحام ان قرئت بنصب ادليم يقول وصلوا 
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األرحام وال تقطعوىا معطوفة اىل قولو واتقوا اهلل حفيظا يسألكم عما أمركم من 
 .الطاعة وصلة األرحام
 أعطوا اليتامى  الىت عندكم بعد الرشد والبلوغ يعين ال تأكلوا أمواذلم احلرام 
و ترتكوا أموالكم احلالل تأكلوا اى مع أموالكم بالتخليط يعين أكل مال اليتيم 
ظلما ذنبا عظيماعند اهلل بالعقوبة نزلت ىف رجل من غطفان كان عنده مال كثًن 
 1ال بن أخ لو يتيم فلما نزلت ىذه األية قالوا نعزل اليتامى خمافة االمث فأنزل اهلل
 أن ال تعدلوا بٌن اليتامى ىف حفظ األموال فكذلك خافوا أن ال تعدلوابٌن 
النساء ىف النفقة والقسمة  وكانوا يتزوجون من النساء ما شاؤوا تسعا  أو عشرا 
وكان  حتت قيس بن احلارث مثان نسوة فنهاىم اهلل عن ذلك  وحرم ما فوق 
األربعة فقال فتزوجوا ما أحل اهلل لكم يقول واحدة أو اثنتٌن أو ثالثا أو أربعا ال 
يزادعلى ذلك بٌن أربع نسوة يف القسمة والنفقة فتزوجوا امرأة واحدة حرة من  
االمء ال قسمة ذلن عليكم وال عدة لكم عليهن تزويج الواحدة أخرى ال جتوروا 
 2بٌن أربع من النساء ىف القسمة والنفقة
 أعطوا مهورىن ىبة ذلن من اهلل فريضة عليكم فان أحللنن لكم من ادلهر 
شيئا بطيبة النفس بال مالمة وكانوا يتزوجون بال مهر ال تعطوا اجلهال مبوضع 
 احلق من النساء  واألوالد
معاشا أطعموىم فيها وكونوا أنتم القوامون على ذلك فانكم أعلم منهم ىف 
النفقة و الصدقة مبوضع احلق ان مل  يكن لكم شيء عدة حسنة أي سأكسو 
 وسأعطي أختربوا عقل اليتامى
                                                             
1




 احللم فان رأيتم منهم صالحا يف الدين وحفظا يف ادلال الىت عندكم يف 
ادلعصية حراما مبادرة كبًن اليتيم اىل أكلها األول فاألول خمافة أن يكربوا 
فيمنعوكم من ذلك عن مال بغناه عن مال اليتم وال يرزأ أي ال ينقص منو شيئا 
حمتاجا من الذي لو بالتقدير لكى ال حيتاج اىل مال  اليتيم ويقال فليأكل 
بادلعروف بقدر ما يعمل ىف مال اليتيم ويقول فليأكل بادلعروف بالقرص لًند عليو 
مث ذكر . بعد الرشد والبلوغ عند الدفع شهيدا نزلت ىف ثابت بن رفاعة األنصاري
نصب الرجال و النساء من ادلًناث  ألهنم كانوا ال يعطون النساء و الصبيان من 
 3. ادلًناث شيئا
 :توجدىا ىف األيات التاليةمن . ۱
وىف تفسًن ادلنار من ىذه األية ظاىرة فان : واحدةمن نفسالذى خلقكم )أ
اخللق أثر القدرة ومن كان متصفا هبذه القدرة العظيمة جدير بأن يتقى 
وىف كتاب تفسًن ابن عباس من نفس . كذا قال بعضهم, وحيذر عصيانو
 .أدم وحدىا و كانت نفس حواء فيها
 استخدامها من اجلملة للتأكيدمن معىن تفسًن السابقة 
 .  وىف تفسًن ابن عباس تفسًنه من نفس أدمخلق منها(ب
 استخدامها استخدامها من اجلملة للتأكيدمن معىن تفسًن السابقة 
تفسًن ادلنار من ىذه األية وكان ادلناسب على ىذا الوجو أن :وبث منهما (ج
وكيف ينص على نفسمعهودة .وبث منهما مجع الرجال والنساء:يقول
فمن , واخلطاب عام جلمعالشعوب و ىذا العهدليس معروفا عند مجعهم
و ىف كتاب تفسًن ابن . النامسن اليعرفون أدم وال حواء ومل يسمعوا هباما
 .عباس تفسًنه خلق بالتوالد من أدم و حواء
  استخدامها من اجلملة للتأكيدمن معىن تفسًن السابقة
                                                             
3 ه٨. نفس ادلراجع ص  
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و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه يقول واحدة أو اثنتٌن أو : من النساء (د
 .ثالثا او أربعا ال يزاد على ذلك
 استخدامها من اجلملة للتعليلمن معىن تفسًن السابقة
و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه فان أحللن لكم من ادلهر :منو شىيء  (ه
 .شيئا
  استخدامها من اجلملة للتأكيدمن معىن تفسًن السابقة
و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه فان رأيتم منهم صالحا ىف :منهم رشدا (و
 .الدين وحفظا ىف ادلال
استخدامها من اجلملة للتعليل من معىن تفسًن السابقة
: الباء توجدىا ىف األيات التالية.۲
و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه حبق اهلل احلوائج واحلقوق :ءلون بوتسآ( أ
 .بعضكم من بعض
 استخدامها من اجلملة للبدل من معىن تفسًن السابقة
و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه يعىن ال تأكوا أمواذلم احلرام : بالطيب ( ت
 .وترتكوا أموالكم احلالل
استخدامها من اجلملة للتعدية من معىن تفسًن السابقة
و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه بالتقدير لكي الحيتاج اىل :بادلعروف (ج
مال اليتيم و يقال فليأكل بادلعروف بقدر ما يعمل ىف مال اليتيم ويقال 
 .فليأكل بادلعروف بالقرض لًند عليو
  استخدامها من اجلملة للتأكيدمن معىن تفسًن السابقة
و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه شهيدا نزلت ىف ثابث بن : وكفى باهلل ( د
مث ذكر نصيب الرجال والنساء من ادلًناث ألهنم كانوا ال . رفاعة األنصاري
 .يعطون النساء والصبيان منادلًناث شيئا 
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استخدامها من اجلملة للتأكيد من معىن تفسًن السابقة
 
 
: ىف توجدىا ىف األيات التالية.٣
و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه أن ال تعدلوا بٌن اليتامى ىف   :ىف اليتمى ( أ
حفظ األموالفكذلك خافوا أن ال تعدلوا بٌن النساء ىف النفقة وكانوا يتزوجون 
من النساء ما شاؤوا تسعا أو عشرا و كان حتت قيس بن احلارث مثان نسوة 
 .فنها ىم اهلل عن ذلك وحرم ما فوق األربعة
 استخدامها من اجلملة للتعليل  من معىن تفسًن السابقة
 . و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه أطعموىم فيها: وارزقوىم  فيها ( ب
استخدامها من اجلملة دلصاحبة من معىن تفسًن السابقة
: عن توجدىا ىف األيات التالية.٤
 و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه فان أحللن لكم من ادلهر شيئا: عن شيء ( أ
استخدامها من اجلملة للبدل من معىن تفسًن السابقة
: اىل توجدىا ىف األيات التالية.٥
 .و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه أي مع أموالكم بالتخليط: ىل أموالكمإ ( أ
و تسمى ادلبينة الهنا تبٌن أن مصحوهبا " عند" مبعىن من معىن تفسًن السابقة
فاعل قبلها 
: الالمتوجدىا ىف األيات التالية.٦
 .و ىف كتاب تفسًن ابن عباس تفسًنه فتزوجوا ما أحل اهلل لكم: ما طاب لكم ( أ
استخدامها من اجلملة للتعليل من معىن تفسًن السابقة
: على توجدىا ىف األيات التالية.٧
 حفيظا يسألكم عما أمركم من الطاعة و صلة األرحام:عليكم ( أ
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 استخدامها من اجلملة دلصاحبة  من معىن تفسًن السابقة
 
 المثل حرف الجر رقم 
من  ١              
     
        
             
           
          
 











اىل اموالكم اىل  ٢
            




عن  ٣         البدل 
 على  ٤          




ىف ه              






الباء  ٦           
           
        








الالم  ٨          
          
         
          
               















ءسورة النساب التعرف.  أ  
 آية وتنتمي إىل سورة ۱٧٦تتكون من " ادلرأة" العربية النسآء   ىف اللغة سورة النساء
ألنو يف ىذه السورة حتدث الكثَت عن األشياء ادلتعلقة  (األنثى)مسيت النساء  .ادلدنية
 سورة ,سورة النساء .بادلرأة وىي السورة األكثر حتدث عنها مقارنة بالسور األخرى
النساء الكربى سورة النسائي العظيمة، يف حُت أن سورة الطالق تسمى سورة النساء 
 1.الصغَتة
وعدداياهتا مائة وسبعون وسبع .من ترتيب القرأنالرابعةسورة ال وىى سورة النساء  
ومخس فادلكى , وعليو مصحف االستانة ومصر. وست عند الكوىف.ايات عند الشامى
 2.فاصلتُتىففااحلالف.وعليو مصاحف فلوجل, وادلدىن األول والثاىن
فقد روىالبخارى ىف صحيحة عن عائشة قالت ما . وىى مدنية كلها: أقول   
ومن ادلتفق عليو ان النىب بٌت بعائشة ىف . ال وأنا عند رسول اهللإنزلت سورة النساء 
أخرج ابن . وكان ذلك ىف شوال, قيل ىف السنة االوىل من اذلجرة وىو الراجح, ادلدينة
و قيل ىف السنة . سعد عنها أهنا قالت أعرس ىب على رأس ذتانية أشهر أى من اذلجرة
كلها مدنية اال أية واحدة نزلت مبكة عام الفتح ىف عثمان بن : وقال القرطىب . الثانية
 3.طلحة وىى قولو ان اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات اىل أىلها وسيأتى ذلك ىف زللو
  وزعم النحاس أهنا كلها مكية دلا ورد ىف سبب نزل ىذه األية من قصة مفتاح 
فان نزول اية من السورة ىف مكة بعيد اذلجرة ال . وىو بعيد واستدالل باطل, الكعبة
 . على أن بعض الروايات ىف واقعة, يقضى كون السورة كلها مكية
                                                             
1
https://id.wikipedia.org/wiki/Surah_An-Nisa 
2   ٣۲۰. ص,اجلزء الرابع,شيح زلمد عبده, تفسَت القران الكرمي 




 Surah ini dinamai surah an-nisa . nama ini telah dikenal sejak masa nabi 
Saw. Aisyah istri Nabi  Saw menegaskan bahwa surah albaqarah dan surah an-
nisa’ turun setelah beliau kain dengan Nabi Saw. Ia juga dikenal dengan nama 
an-nisa’ al –qubra ( an-nisa’ yang besar) atu annisa ath-thula( an’nisa’yang 
panjang, karna surah ath-thalaq dikenal sebagaiah an-nisa’  ash-sugrhra ( an-
nisa’yang kecil).surah annisa mendapat urutan ke 4 dari 114 surah yang ada 
didalam alqur’an dan berjumlah 176 ayat. Dinamai an-nisa’ dari sebagai 
bahasa bermakna “ perempuan”  karna ia dimulai dengan uraian tentang 
hubungan  silaturrahmi, dan sekian banyak ketetapan hukum tentang wanita , 
antara lain perkawinan, anak – anak wanita, dan ditutup lagi ketentuan hukum 
tentang mereka. kalau pendapat  Aisyah diatas yang diwirayatkan oleh imam 
bukhori diterima, maka itu berarti surah ini turun setelah hijrah karena karna 




وقد عرف ىذا االسم منذ وقت النيب . ويسمى ىذا الفصل سورة النساء  
أسفل بعد األقمشة لو مع "أكدت عائشة زوجة النيب أن البقرة وسورة النساء . ادلنشار
ثال  -أو يف أنيسة  (كبَت"أنيسة )- اهلل 'وكما ىو معروف من قبل أنيسة اسم . النيب
أنيسة حصلت  . (النفي  صغَتة)الرماد " سورة أنيسة الطالق-فًتة طويلة، ألن ادلعروف
أنيسة ادلسماة .  آية۱٧٦ الفصول ادلوجودة يف القرآن الكرمي وصلت إىل ۱۱٤على من 
ألهنا تبدأ مع وصف العالقة، والعديد األحكام القانونية ادلتعلقة "امرأة " لغة تعٍت"
الفتيات الصغَتات، وأغلق مرة أخرى، األحكام - بادلرأة، مثل الزواج واألطفال 
 مقبولة، فإن ذلك يعٍت ىذه اآلية iالقانونية عليها إذا رأي عائشة سبق من قبل الكهنة
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  من سورة النساء٦-۱اية .ب
 
 :ىي٦-۱سورة النساء من أما 
                              
                                   
                                      
                                 
                                     
                                 
                                  
                                              
                                       
                                           
. يا أيها الناس، خوف ربك الذي خلقك من نفسو، ومن اهلل خلق زوجتو   
واخلوف من اهلل الذي امسو تسأل . ومنهم تضاعف اهلل الكثَت من الرجال والنساء
وإعطاء . اهلل دائما احلراس ويبقي لكم. عالقة السيالتوراىيم (تغذية)بعضنا البعض، و 
شلتلكاهتم، ال تبادل جيدة مع سيئة وال تأكل شلتلكاهتم مع  (الذين كسبوا)األيتام 
 .ىي خطيئة كبَتة (ادلبادلة واألكل)ىذه األفعال . كنزك
إذا )ادلرأة اليتيمة  (حقوق) وإذا كنت ختشى أنك لن تكون قادرة على حتقيق العدالة 
مث إذا . اثنُت أو ثالثة أو أربعة: ، مث الزواج من النساء األخريات حتب(كنت تتزوجها
36 
 
واحد فقط، أو العبيد  (الزواج)كنت ختشى لن تكون قادرة على أن تكون عادلة، مث 
 . ىذا ىو أقرب إىل عدم االضطهاد. لديك
مث إذا أعطوا لك جزءا . كهدية مع االستعداد الكامل (اليت تتزوجها)منح ادلهر للمرأة  
 .مرة أخرى جيدة وجيدة (كوجبة)إعطاء منو  (اختاذ)من ادلهر مع السعادة، مث أكل 
 (أولئك الذين يف قوتك)وال تتخلى عن أولئك الذين ال يتفهمون دتاما، الكنوز   
والتحدث  (من الكنز)منحهم التسوق وادلالبس . الذي جعلو اهلل كموضوع للحياة
 .إليهم كلمات جيدة
على أساس . آدم (أضالع)القصد منو وفقا ل جومهور موفاسَتين ىو من جزء اجلسم 
باإلضافة إىل ذلك ىناك أيضا تفسر منو ىو من عنصر شلاثل . البخاري والتاريخ اإلسالمي
. بإنشائو. أي األرض اليت آدم
: وفقا للعادات العربية، عندما يسألون شيئا أو يسألون اآلخرين يقولون اسم اهلل 
 .كما ألوكا بيلو يعٍت أن أسأل أو أطلب منكم باسم اهلل
إن ادلعاملة ادلنصفة إىل حد ما ىي معاملة عادلة يف خدمة الزوجة مثل ادلالبس،  
. وادلكان، واالنعطاف، وغَت ذلك
 
  سورة النساء٦- ۱المعنى باختصار اآليات.ج
 :  و ىىسورة النساء٦-۱ادلعٌت باختصار اآلياتواما 
األمر احلذر إىل اهلل سبحانو وتعاىل ، وتذكَت الناس بأجدادىم ، أي آدم عليو 
حدود تعدد الزوجات واحلكمة يف اإلسالم ، وإرادة األعمال الصاحلة لأليتام .السالم
على رعايتو  (الذي حيصل على اإلرادة) ، وشرح واجبات الوشي أمواذلمورعاية 
 5.وواجب األوصياء على الشخص حتت وصايتو





، ومنو خلق اهلل  (آدم)خوف إذلك الذي خلقك من نفسك  !أيها الناس
عبادة هلل الذي يسأل بامسو، و  .زوجتو ؛ ومنهم رفع اهلل الكثَت من الرجال والنساء
 .اهلل حيرس دائما ويراقبك .عالقة عائلية (تغذي)
شلتلكاهتم ، وال يتبادلون اخلَت مع السيئُت،  (الذين ىم بليغون)وأعطي لأليتام 
 .ىو خطيئة عظيمة (ادلبادلة واألكل)فعل  .وال يأكلون كنزىم مع ملكيتكم
للمرأة  (اليتيمة)وإذا كنت ختشى من عدم قدرتك على التعامل مع احلقوق 
ولكن إذا  .اثنان ، ثالثة أو أربعة: ، فتزوج امرأة أخرى حتبها (إذا تزوجت هبا)اليتيمة 
كنت خائفا من أنك لن تتمكن من حتقيق العدالة  ، فعندئذ ال تتزوج سوى واحدة 
 .ىذا  أقرب حىت ال تفعل اخلطأ .، أو فتاة رقيق أنثى لديك
مث ، إذا أعطوك  جزءًا  .كهدية كرمية (اليت تزوجت)إىل ادلرأة  (ادلهر)أعط ادلهر 
 من ادلهر سرورًا ، فعندئذ اقبلو واستمتع بو بسرور
الذي جعلو اهلل موضوع  (أولئك يف سلطتكم)وال تًتكوا  لذكاء ال ينفصم  كنز 
وحتدث معهم كلمات جيدة، واختبار   (من الكنز)امنحهم التسوق  وادلالبس  .احلياة
ال .مث إذا كنت يف رأيك ذكًيا، فًتكو ذلم .اليتامى حىت يبلغوا السن ما يكفي للزواج
أي  .تسرع قبل أن تكرب (ال تندفع)تأكل الكنوز اليتيمة خارج احلدود ادلناسبة  و 
ومن  (من أكل ثروة اليتيم)قادر ، مث دعو يكبح نفسو  (من بُت احلافظُت)شخص 
ىو فقَت ، مث يأكل الكنز بطريقة مناسبةمث ، إذا أعطيتهم الكنز ، فعندئذ سيكون 
 6(.على الشهادة) اوكفى اهلل مشرف .لديك شهود
 تناقش أنظمة األسرة ٤٣ إىل ۱كما يوحي االسم ، سورة النساء ، اآليات من 
 التقوى إىل اهلل كأساس للتنمية األسرية ، وليس مبعزل االوىلتصف اآلية  .وإدارهتا
  .نشأ التقوى جزئيا بسبب وعي اهلل باهلل اخلالق منذ النيب آدم .عنها





إن أكل ثروة األيتام خطيئة  . ادلتعلقة بواجب محاية ادلمتلكات اليتيمةالثانيةالفقرة 
إذا  . وهتتم باأليتام الذين ال تتزوجهم اإلناث بعد أن يكربواالثالثحتتفظ اآلية  .كبَتة
، أهنا ميكن أن  (تعادود)كنت ترغب يف الزواج، يرجى اثنتُت وثالث وأربع زوجات 
إن مل يكن ، مث يكفي زوجة واحدة لتجنب  .تكون عادلة من حيث الثروة واحلياة
 .الظلم
إذا كانت الزوجة سللصة جزئياً للزوج ، فهي  . تتطلب مهر للزوجاتالربعاآلية 
  .شرعية
غَت ناضج ، رلنون ) إعطاء رأس ادلال العامل إىل احلمقى اخلمسوحيظر اآلية 
لكننا ملزمون مبساعدة حياهتم ونقول ذلم  .(أو يفتقر إىل ادلعرفة التجارية والدينية
 .اخلَت
 ادلوعد النهائي لتسليم شلتلكات األيتام ، إذا كان ميكن أن الستةتوضح الفقرة 
قد  .يتم توريثهم ، حىت يتزوجوا ، أو قبل أن يكون ىناك إشارة إىل ذكائو ونضجو
ولكن بالنسبة ألولئك األثرياء ، فمن  .يستغرق بعض ادلمتلكات اليتيم كإدارةمنطقية
 7.عند تسليم كنوز اليتيم ، جيب أن يكون ىناك شهود .األفضل عدم أخذه




 و غَت ذلك.٤
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